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Nesin’den Evren’e: Deli
Niye kızıyorlar?- Evren’in anayasasına milletin yüzde 92.5 oranında oy 
verdiğini vurgulayan Aziz Nesin, “Her millet layık olduğu yönetime kavuşur. Sonra ben 
‘Aptar deyince kızmaya ne hakları var" dedi. /  /2_ S i ,
|  Kenan Evren’in akli 
dengesinin bozuk 
olduğunu düşünen 
Aziz Nesin, “Bir deli 
kuyuya taş atmış, 40 
akıllı çıkaramamış; 12 
Eylül’de 1 değil 5 deli 
kuyuya taş attı, bütün 
parlamento bu taşı 
çıkaramadı” dedi.
A NKARA- Aziz Nesin, 7. Cumhurbaşkanı Ke­nan Evren’in akli den­
gesinin bozuk olduğunu ö- 
ne sürdü. Türk halkının Ev­
ren’e yüzde 92.5 oranında 
oy verdiğini belirten Nesin, 
“Ondan sonra ben ‘Aptal’ 
deyince kızmaya ne hakları 
var” diye sordu.
Birleşik Sosyalist Par- 
ti’nin (BSP), Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda düzenledi­
ği,' “12 Eylül Hukuku ve 
Anayasa Tartışmaları” ko­
nulu forumun açış konuş­
masını yapan Aziz Nesin, 
Kenan Evrenin “akli den­
gesinin bozuk” olduğunu 
söyledi.
Kalabalık izleyici kitlesi 
tarafından dinlenen ko­
nuşmasında atasözlerin- 
den alıntılar yapan Nesin, 
“Bir deli kuyuya taş atmış, 
40 akıllı çıkaramamış” sö­
zünü hatırlatarak, “12 Ey­
lül’de 1 değil 5 deli kuyu­
ya taş attı, bütün parla­
mento bu taşı çıkaramadı” 
dedi.
Tarihte deli çok...
“12 Eylül hukuku” diye 
bir şey olmadığını vurgu­
layan Nesin, şunları söyle­
di: “12 Eylül hukuksuzlu­
ğu vardır. 12 Eylül anaya­
sasının mimarının akli 
dengesinin bozuk olduğu­
nu düşünüyorum. Kendisi 
‘Doğuştan suçlu insanlar 
vardır’ dedi. ‘Bunun mua­
yeneye şevkini isteyelim’ 
dedim. Ama hukukçular 
engel oldu.”
Dünya ve Türkiye tari­
hinde birçok “deli" oldu­
ğunu ifade eden Nesin, 
Kenan Evren’in daha son­
ra da “yaptığı anayasanın 
değiştirilmesi gerektiğini 
söylediğini” anımsattı.
“Her millet layık olduğu 
yönetime kavuşur” hadisi­
ni de anımsatan Aziz Ne­
sin, “Biz bu adama oy ver­
dik. Türkiye bundan daha 
fazlasına layık. Yüzde 92.5 
oy vermişiz. Sonra ben 
‘Aptal’ deyince kızmaya ne 
hakları var” diye konuştu.
“Neden kendi aleyhimi­
ze anayasa yapıyoruz” so­
rusunu “Çünkü biz bu­
günde ve milli şefin emriy­
le demokrasiye geçtik. Hal­
kın demokrasi talebi yok­
tu” diye yanıtlayan Nesin, 
konuşmasım şöyle sürdür­
dü: “Birden demokrasi
dünyasına düşünce, de­
mokrasi oyununu oyna­
mak gerekiyordu. Demok­
rasinin özü bizim hiç uygu­
lamadığımız demokratik- 
leşmedu-. önce demokra­
tikleşme olur, sonra de­
mokrasi gelir. Bizde de­
mokratikleşme olmadan 
demokrasiye geçildi. Tür­
kiye’de bütün düşünceleri 
temsil eden partiler yok. 
Biçimsel olarak demokra­
side aksaklık var. Hiçbir 
parti halkın çıkarlarına uy­
gun politika izlemiyor.”
‘Atatürkçü değilim’
Mustafa Kemal Ata­
türk’ün demokrasi aşığı, 
demokrasiyi isteyen bir ki­
şi olduğunu belirten Aziz 
Nesin, “Atatürk, Fran­
sa'nın 300 yılda ğerçekleş- 
tirdiği demokrasiyi 15 se­
nede Türkiye’ye sıkıştır­
mak amacındaydı. Ben A- 
tatürkçü değilim ama hak­
kım vermek gerekir. Bu sı­
kıştırma bir baskıyı bera­
berinde getiriyordu. Ata­
türk diktatör müydü? Ha­
yır, çünkü demokrasi isti­
yordu. Demokrat mıydı? 
Hayır. Atatürk’e isim ver­
mek isteyenler kendisini 
‘demokrat diktatör’ olarak 
tanımladı” dedi.
Türkiye’de demokratik­
leşmenin gerçekleştirile­
bilmesi için başta Anayasa 
olmak üzere tüm yasaların 
demokratikleşme ilkeleri­
ne uygun bir şekilde yeni­
den yapılması gerektiğini 
belirten Nesin, “Milli Gü­
venlik Kurulu’nun olduğu, 
Diyanet İşleri Başkanh- 
ğı’nın devletin içinde oldu­
ğu bir ülkede demokratik­
leşme olmaz” dedi.
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